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ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
The Effect of Learning Achievement in Mathematics in Daily Life with Concept 
Mapping of 1st Undergraduate in Faculty of Engineering
บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	 เรื่อง	 อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน	 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ชั้นปีที่	 1	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 หลังเรียนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์กับเกณฑ์	 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	จำานวน	45	คน	
ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	random	sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	ได้แก่	แบบวัดผลการสรุปบทเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวันเรื่อง	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน	 โดยใช้แผนผังมโนทัศน์	 ดำาเนินการสอนโดยให้นักศึกษาสรุปบท
เรียนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์	จำานวน	6	คาบ	คาบละ	60	นาที	แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ	One	–	Short	Case	Study	สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการทดสอบค่าสถิติ	สถิติ	t-test	one	sample	
	 ผลการศึกษาพบว่าผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	 เรื่อง	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน	 โดยการใช้
แผนผังมโนทัศน์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	
คำาสำาคัญ :	แผนผังมโนทัศน์		ผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	
Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	and	to	compare	The	effect	of	learning	achieve-
ment	in	mathematics	in	Daily	Life	with	Concept	mapping	of	1st	year	undergraduate	students	faculty	
of	engineering	using	concept	mapping	with	criterion.	The	samples	of	the	study	were	selected	using	
cluster	random	sampling	from	45	of	1st	year	undergraduate	students,	faculty	of	engineering,	Princess	of	
Naradhiwas	University.	The	research	instrument	used	was	the	assessment	form	of	mathematics	subject	
in	daily	 life	with	concept	mapping.	The	experimental	group	was	 taught	by	using	concept	mapping	
on	“derivative	of	a	function”	for	6	hours.	The	one-short	case	study	design	was	used	in	the	study.	The	
data	for	Conclusion	of	daily	life	mathematical	learning	achievement	with	concept	mapping	of	1st	year	
undergraduate	students,	faculty	of	engineering	were	statistically	analyzed	by	using	t-test	one	sample.	
	 The	 findings	 showed	 that	 conclusion	 of	 daily	 life	mathematical	 learning	 achievement	with	
concept	mapping	of	1st	year	undergraduate	students	faculty	of	engineering	with	concept	mapping	of	
1st	year	undergraduate	student	,	faculty	engineering	were	higher	than	the	criteria	at	70%.
Keywords :	concept	mapping	,	learning	achievement	in	mathematics	in	daily	life
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บทนำา
	 วิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำาคัญวิชาหน่ึงที่ช่วยก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 โลกในปัจจุบันเจริญขึ้นเพราะการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์	 ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์อีกทั้งคณิตศาสตร์
ยังมีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์	 ทำาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์	 คิดอย่างมีเหตุผล	 เป็นระบบ	 มีแบบแผน	
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง	 ถ่ีถ้วน	รอบคอบ	ช่วยให้คาดการณ์	วางแผน	ตัดสินใจ	แก้ปัญหา	และนำาไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ
ศาสตร์อ่ืนๆ	คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต	ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551)	แ
	 จากการที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป	 หมวดวิชาคณิตศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่	1	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	พบสภาพปัญหา	คือ	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ต่ำาและเม่ือ
ให้ผู้เรียนสรุปบทเรียนหลังจากการเรียนการสอน	พบว่า	ผู้เรียนไม่สามารถสรุปบทเรียนได้	ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจในประเด็น
สำาคัญของเน้ือหา	 อีกทั้งผู้เรียนยังมีเจตคติที่ไม่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์	 เน่ืองจากมีความเชื่อว่าไม่สามารถนำาคณิตศาสตร์ใน
เน้ือหาพื้นฐานในหลักสูตรที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้	 นอกจากน้ันผลการวิจัยยังพบอีกว่า	 นักเรียนไทยมีความรู้
ความสามารด้านการประยุกต์ใช้ต่ำากว่าความรู้ความสามารถด้านอ่ืนๆ	 (ปรีชาญ	 เดชศรี,	 2552)	 	 	 ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาเนื้อหา
ในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	พบว่า	ในรายวิชาศึกษาทั่วไป	หมวดวิชาคณิตศาสตร์	ผู้เรียนต้องลง
ทะเบียนเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	ในหลายสาขาวิชาของคณะในมหาวิทยาลัย	สะท้อนให้เห็นถึงความจำาเป็น
ท่ีผู้วิจัยจะต้องค้นหากระบวนการท่ีจะดึงประสิทธิภาพของผู้เรียนเพ่ือให้เกิดกระบวนการกล่ันกรองทางความคิด	 อย่างเป็นระบบ
และขั้นตอนในการปรับทัศนคติของผู้เรียนและตระหนักเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตจริงในรายวิชาคณิตศาสตร์	 อัมพร	
ม้าคะนอง	 (2549)	 ได้ให้แง่คิดถึงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน	 ผู้สอนควรให้
อิสรภาพทางความคิดของกลุ่ม	 ซึ่งผู้เรียนสามารถนำาความรู้หรือแนวความคิดที่ได้จากการนำาเสนอน้ันไปประยุกต์หรือเป็นแบบ
อย่างในการปฎิบัติได้และเกิดเจตคติที่ดีมีความภาคภูมิใจเกิดความรู้สึกอยากคิด	 อยากทำา	 กล้าแสดงออก	 และจดจำาสาระที่
ตนเองนำาเสนอได้นาน
	 ดังน้ันในการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่จะดึงประสิทธิภาพของผู้เรียน	 ให้เกิดกระบวนการอย่างเป็นระบบและ
ขั้นตอน	 ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสำาคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์	 เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างมีระบบ	 การวิเคราะห์การสรุปควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง	 สามารถแสดงความคิด
อย่างอิสระ	โดยการใช้สี	สัญลักษณ์และรูปภาพประกอบการแสดงซึ่งสอดคล้องกับกุสุมาลย์	ตรีเนตร	(2549)	ที่ได้กล่าวถึงการ
ใช้แผนผังมโนทัศน์ว่า	 เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยผู้เรียนในการพัฒนาทักษะการคิดการวิเคราะห์	 การสรุปและการเชื่อมโยง
เน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องจากความรู้และประสบการณ์เดิม	 ความรู้ใหม่	 และการเชื่อมโยงกับสาระอ่ืนๆ	 สามารถเขียนแสดงความ
คิดอย่างอิสระโดยการใช้สี	 สัญลักษณ์และรูปภาพประกอบการแสดงแผนผังมโนทัศน์	 มีการเชื่อมความรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้อง
เป็นการคิดอย่างไม่ส้ินสุด	 และแนวคิดของกันยา	 กันต์สุข	 (2551)	 ที่ได้อธิบายถึงมโนทัศน์ว่าเป็นภาพรวมของความคิด	ความ
เข้าใจที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึง	 ซึ่งเป็นผลจากการนำาคุณลักษณะร่วมของส่ิงน้ันหรือเรื่องน้ันมาประมวลเข้าด้วยกันจนเป็นข้อสรุป
หรือคำาจำากัดความของส่ิงน้ัน	 ทำาให้สามารถจัดประเภทหรือแยกแยะส่ิงต่างๆได้	 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงใช้วิธีการช่วยให้นักศึกษา
สรุปสาระสำาคัญได้	โดยการใช้ผังมโนทัศน์	ซึ่งจะทำาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์	และเป็นระบบ	
เกิดการเชื่อมโยงความคิดอย่างต่อเน่ืองเกิดเป็นองค์ความรู้ถาวรขึ้น
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	 จากที่กล่าวมา	 จึงทำาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	 โดยใช้แผนผัง
มโนทัศน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เอ้ือต่อการที่จะทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น	 อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	 เรื่อง	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน	 ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	ชั้นปีที่	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	หลังเรียนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์
ระเบียบวิธีวิจัย
	 ประเภทการทำาวิจัย	เป็นแบบ	One	–	Short	Case	Study
 ประชากร
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ที่ลง
ทะเบียนเรียนวิชา	คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2553	จำานวน	2	กลุ่ม	รวม	70	คน
 กลุ่มตัวอย่าง	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์	จำานวน	45	คน	ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	random	sampling)
	 ระยะเวลา	ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการทดลองในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2553	โดยผู้
ทำาการวิจัยดำาเนินการทดลองสอนด้วยตนเอง	ใช้เวลา	6	คาบๆ	ละ	60	นาที	
	 เน้ือหา	เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า	เป็นเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	รหัส	10-034-103	เรื่อง	อนุพันธ์
ของฟังก์ชัน	ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
	 ตัวแปรอิสระ	ได้แก่	การใช้แผนผังมโนทัศน์
	 ตัวแปรตาม	ได้แก่	ผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	เรื่อง	อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย	 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์	 เรื่อง	 “อนุพันธ์ของฟังก์ชัน”	
และแบบวัดผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวันเรื่อง	“อนุพันธ์ของฟังก์ชัน”	โดยใช้แผนผังมโนทัศน์	โดยแบบ
วัดผลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจะมีเกณฑ์ในการวัดเก่ียวกับผลการสรุปบทเรียนของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน	จากน้ันนำาคะแนนดิบ	(ผลรวมคะแนนจากแบบวัดผล)	มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานร้อยละ	ตามเกณฑ์การประเมิน
	 	 คะแนนช่วงร้อยละ	80-100		 หมายถึง	 นักศึกษามีผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำา
วันอยู่ในระดับดีมาก
	 	 คะแนนช่วงร้อยละ	70-79		 หมายถึง	 นักศึกษามีผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำา
วันอยู่ในระดับดี
	 	 คะแนนช่วงร้อยละ	60-69		 หมายถึง	 นักศึกษามีผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำา
วันอยู่ในระดับปานกลาง
	 	 คะแนนช่วงร้อยละ	50-59		 หมายถึง	 นักศึกษามีผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำา
วันอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำา
48 49
	 	 คะแนนช่วงร้อยละ	0-49		 หมายถึง	 นักศึกษามีผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำา
วันอยู่ในระดับต่ำากว่าเกณฑ์ขั้นต่ำา
 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้ดำาเนินการทดลองตามขั้นตอนต่อไปน้ี	
		 1.	 ชี้แจงให้นักศึกษากลุ่มทดลองทราบถึงการวิจัย	 เรื่อง	ผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	 โดย
ใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าใจตรงกัน	และ
ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
		 2.	ดำาเนินการทดลอง	โดยทำาการสอนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนผังมโนทัศน์	โดยผู้วิจัย
ทำาการสอนด้วยตนเอง	จำานวน	6	คาบ	คาบละ	60	นาที	โดยให้นักศึกษาสรุปบทเรียนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์
		 3.	เม่ือดำาเนินการทดลอง	โดยดำาเนินการสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์		เรื่อง	อนุพันธ์
ของฟังก์ชัน	ทำาการบันทึกผลคะแนนการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	โดยใช้แบบวัดผลการสรุปบทเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	เรื่อง	อนุพันธ์ของฟังก์ชัน	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
 การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี
	 1.	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	สถิติพื้นฐาน	หาค่าเฉล่ีย	(Mean)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	
Deviation)	หาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ	(IOC)
	 2.	วิเคราะห์ผลคะแนนการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน		โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	ชั้นปีที่	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โดยใช้ค่าสถิติ	t-test	one	sample
ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์การสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
	 คะแนนผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	 โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี	ชั้นปีที่	1		คณะวิศวกรรมศาสตร์		โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี	(คิดเป็นร้อยละ	77.22	ของนักเรียนทั้งหมด)	ซึ่งพบว่านักเรียน
ที่ได้คะแนนผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวันอยู่ในระดับดีมากมีจำานวนมากที่สุด			รองลงมาได้คะแนนผล
การสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวันอยู่ในระดับดี	โดยไม่มีนักเรียนที่ได้คะแนนต่ำากว่าเกณฑ์ร้อยละ	49	
	 ผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	
1	 	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 	 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70		อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05		แสดงว่าการใช้แผนผังมโนทัศน์
ทำาให้ผลคะแนนการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวันสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	ดังตารางที่	1-2
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ตารางท่ี 1	สรุปคะแนนผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	
	 ชั้นปีที่	1		คณะวิศวกรรมศาสตร์	ซึ่งจัดระดับความสามารถออกเป็น	5	ระดับตามช่วงคะแนนร้อยละ
ช่วงคะแนนร้อยละ N k จำานวนนักเรียน ร้อยละ
80	–	100
70	–	79
60	–	69
50	–	59
0	–	49
45 100 25
13
6
1
0
55.56
28.89
13.33
2.22
0.00
45 100.00
ตารางที่ 2 ผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	
	 ชั้นปีที่	1		คณะวิศวกรรมศาสตร์กับเกณฑ์
การทดสอบ N k s t
ผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน 45 100 77.22 9.57 70 -1.948*
อภิปรายผล
	 ผลจากการวิจัยในครั้งน้ี	อภิปรายผลได้ดังน้ี
	 ผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
	 1.	 การใช้แผนผังมโนทัศน์	 เป็นข้ันตอนสรุปความคิดรวบยอดท่ีได้จากกระบวนการความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ที่มีความหมายระหว่างความคิดรวบยอดต่างๆ	โดยอยู่ในรูปของข้อความ	สัญลักษณ์	สูตร	ถ้อยคำา	เป็นต้น	ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงแนวคิดและให้อิสระในการแสดงกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	 มีการจัดลำาดับการคิดอย่าง
รอบคอบ	 สามารถเรียบเรียงความสำาคัญของเน้ือหาตามลำาดับ	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 อาร์ม	 โพธิ์พัฒน์	 (2550)	 ได้กล่าวถึง	 การใช้
แผนผังมโนทัศน์	ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนมติเป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในหลักการด้วยตนเอง	เน้น
พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดอย่างรอบคอบภายใต้หลักการที่เป็นเหตุผล	มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาความคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ออกมาในรูปของมโนมติ	 และยังสามารถนำามโนมติน้ันๆ	 มาจัดลำาดับและเขียนเป็น
แผนผังมโนมติ
	 2.	การสร้างแผนผังมโนทัศน์สรุปความคิดรวบยอดจากเน้ือหาท่ีเรียนน้ัน	สามารถสรุปโดยใช้คำาหรือข้อความส้ันๆ	ง่ายๆ
ในการถ่ายทอดบทสรุปของเน้ือหาที่เรียน	ซี่งเป็นการสรุปความคิดรวบยอดที่ง่าย	รวมถึงยังเป็นการแสดงถึงอิสระทางความคิด
ของผู้เรียนซึ่งอาจมีแนวคิดที่แตกต่างกันหลากหลายทิศทางในการสรุปเน้ือหาที่เรียนซึ่งสอดคล้องกับกรรณิการ์	 บุญจักรพันธ์	
(2540)	 ที่กล่าวถึงความหมายของแผนผังมโนทัศน์ไว้ว่าเป็น	 แผนผังหรือแผนภาพ	 ที่แสดงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์	 เรื่อง
ใดเรื่องหน่ึง	 อย่างมีระบบ	 และเป็นลำาดับขั้น	 โดยอาศัยคำาหรือข้อความเป็นตัวเชื่อมให้ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ต่างๆเป็นไป
อย่างมีความหมาย	ซึ่งอาจจะมีทิศทางเดียว	สองทิศทาง	หรือมากกว่าก็ได้
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
	 	 1.1	ในการใช้แผนผังมโนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน	ผู้สอนควรมีการชี้แจงเกี่ยวกับการใช้แผนผัง
มโนทัศน์ให้แก่นักศึกษา		เน่ืองจากต้องอาศัยความเข้าใจในเน้ือหาท่ีชัดเจนและแม่นยำาท้ังในเร่ืองความหมาย		และความเช่ือมโยง
ของความคิดรวบยอดจึงทำาให้การเรียนรู้	 กลายเป็นกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์กัน	 ทั้งน้ีจากการทดลองในการนำาเสนอความ
คิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียน	พบว่าผู้สอนไม่ควรให้ผู้เรียนจำาแผนผังมโนทัศน์ที่เตรียมไว้แล้ว	เพราะน่ันเป็นเพียงแค่การเรียนแบบ
ท่องจำารูปแบบหน่ึงเท่าน้ัน	ซึ่งที่ไม่ช่วยให้เกิดการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายและย่ังยืน
	 	 1.2	 ผู้สอนควรมีการนำาผลงานของผู้เรียนมาประเมินความสามารถในการเรียนรู้	 ซ่ึงจะช่วยให้ผู้สอนสามารถ
นำามาปรับปรุงการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป	 หากพบข้อผิดพลาดในผลงานของผู้เรียนและสามารถนำากลับมาทบทวนแนวคิดท่ีผิด
พลาดของผู้เรียนได้	
 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยในครั้งต่อไป
	 	 2.1	ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน	เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในด้าน
อ่ืนๆ	เช่น	การคิดวิเคราะห์	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	เป็นต้น
	 	 2.2	ควรจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้วิธีการสอนแบบอ่ืนๆ	 เช่น	การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน	การสอนแบบแก้ปัญหา	การสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	เป็นต้น	เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะของนักศึกษา
รายการอ้างอิง
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